







Apresentamos o vigésimo segundo volume da Revista Alcance na sua 2ª edição de 2015, contendo 
sete artigos teórico-empíricos e um caso para ensino. Os artigos selecionados abrangem diferentes perspectivas 
de conhecimento em administração, tais como: implementação de centro de serviços compartilhados; gestão de 
cadeia de suprimentos; juros sobre remuneração do capital próprio; surgimento de spin-offs corporativos; 
eficácia da adoção de práticas de gestão do conhecimento; construção de estratégias a partir da abordagem por 
competências e impacto da expatriação em carreiras profissionais. O caso para ensino narra a história de fraude 
e falência da instituição financeira Barings Bank, proporcionando analisar o papel decisivo dos diversos agentes 
e órgãos de governança corporativa. 
O primeiro estudo, intitulado Centro de serviços compartilhados em modelo próprio ou 
terceirizado: um estudo comparativo multicasos, foi desenvolvido por Henrique José Affonso, Henrique 
Cordeiro Martins e Carlos Alberto Gonçalves. Os autores tratam dos impactos da implementação de Centro de 
Serviços Compartilhados na estratégia, na estrutura e na gestão de empresas do setor privado, considerando 
sua configuração de operação como unidade da própria empresa ou como unidade terceirizada.   
O artigo Avaliação do ensino sobre gestão de cadeias de suprimentos nos cursos superiores de 
tecnologia em logística na região da grande São Paulo, de Ana Cristina de Faria, José Assis Pereira, Ivam 
Ricardo Peleias, Leandro Campi Prearo e Raquel Silva Pereira, tem como objetivo avaliar em que medida os 
conteúdos sobre Gestão de Cadeias de Suprimentos ministrados nos Cursos Superiores de Tecnologia em 
Logística em algumas IES da Grande São Paulo atendem às demandas do mercado de trabalho.  
O terceiro estudo se volta para identificação dos fatores determinantes do pagamento de juros sobre 
capital próprio em empresas brasileiras listadas na Revista Exame Maiores e Melhores. Sob o título - 
Determinantes do pagamento de juros sobre remuneração do capital próprio em empresas brasileiras, foi 
escrito por Fernando Maciel Ramos, Vanderlei Gollo, José Fabio Diel e Carlos Roberto Klann.  
Na pesquisa intitulada A criação de spin-offs corporativos: relação com a organização-mãe na 
perspectiva dos recursos, as autoras Janaynna de Moura Ferraz e Rivanda Meira Teixeira investigam, por 
meio de estudos de casos múltiplos, o surgimento de spin-offs corporativos sob a perspectiva da relação com a 
organização-mãe.  
O quinto artigo foi elaborado pelos autores Cicero Aparecido Bezerra e Carlos Olavo Quandt, com o 
título Relações entre gestão do conhecimento, inovação e faturamento: um estudo em empresas 
graduadas no estado do Paraná. Trata-se de uma pesquisa exploratória que empregou análises multi e 
bivariadas e identificou agrupamentos formados por empresas com características semelhantes em relação à 
eficácia da adoção de práticas de gestão do conhecimento, investimentos em elementos associados à inovação 
e ao faturamento.  
O trabalho Abordagem gestão por competências na construção da estratégia organizacional, de 
Tatiana Ghedine, tem como objetivo identificar e analisar evidências relacionadas à aplicação do conceito de 
competência organizacional no processo de implementação de estratégias A pesquisa empírica apresenta um 
estudo de caso realizado na empresa Marcopolo S.A. 
O último artigo teórico-empírico, com o título Expatriação: Uma Oportunidade de Repensar a 
Carreira, de Shalimar Gallon e Angela Beatriz Busato Scheffer, tem o propósito de analisar a percepção dos 
empregados que tiveram ou estão tendo uma experiência profissional internacional sobre o impacto da 
expatriação em suas carreiras. 
Por fim, o caso para ensino narra a história de fraude e falência da instituição financeira Barings Bank e 
tem como objetivo discutir o papel decisivo dos diversos agentes e órgãos de governança corporativa como 
elementos de prevenção e controle de ações nocivas aos interesses dos diversos stakeholders. Sob o título - O 
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caso Barings: as lições foram aprendidas?, o caso foi escrito por Diego de Queiroz Machado, Editinete André 
da Rocha Garcia, Marcelle Colares Oliveira e Edite Colares Oliveira Marques. 
 
Desejamos a todos uma boa leitura! 
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